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CUYellowJackets....the official home of 
Yellow Jacket sports....get the very latest info, 
news, and updates about CU’s 14 
intercollegiate athletic teams.
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L e g a c y
VILLAGE
Retirement
Community
Independent Homes • 937.372.8992 
Assisted Living • 937.372.0359
Colonial Pizza and Deli
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade” 
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
HOURS:
— Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm 
— Monday thru Thursday 
11:00 am to 11:00 pm 
—Friday &  Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Are you prepared 
for the harvest?
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu
The Southern Baptist 
Theological Seminary
(L s)
CoMFQIcT
SUITES
Comfort Suites
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
2009-10 Stat Com parison
Stat Comparison
2009-10 Record 26-8 22-6
Points Scored/Game 81.2 75.4
Points Allowed/Game 71.8 66.8
FG % .479 .469
3-point FG % .393 .355
FT % .693 .700
Rebounds/Game 38.7 38.6
Assists/Game 14.5 11.2
Turnovers/Game 12.3 15.8
Blocked Shots/Game 2.7 3.6
Steals/Game 5.8 7.3
Current Streak NA NA
155 W. Leffel Lane
Springfield, OH 
45506
937- 325-5356
One mile north of 
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM 
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping 
Center
y W w t ik i
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio
45430
937-426-0060
[m a r k e t p l a c e !SI Toe 1963 11 www.lofinos.com
CRELLIN PLUMBING
Q U A L IT Y  S E R V IC E  fo r  5 0  YEARS
“A broken cistern cannot hold water. 
Jeremiah 2:13
(937) 325-8006 C X
^  Cedarville Quick Facts
Location:........................ ..................Cedarville, Ohio
Founded: ...................... ......................................1887
Enrollment: .................. ................................... 3,200
P res ident:...................... ...................... Dr. Bill Brown
Athletic D irector:........... ......................Dr. Alan Geist
N icknam e:...................... ....................Yellow Jackets
Colors: ........................... ..................Blue and Yellow
Affiliation: ...................... ...........NAIA II and NCCAA
2009-10 R ecord :........... ......................................26-9
2009-10 Team Leaders
Scorer: .......................... Ricardo Alliman (17.0 ppg)
Rebounder: .................... .Ricardo Alliman (10.2 rpg)
Shot Blocker: ............... .Ricardo Alliman (1.5 bpg)
Assists: ........................ .Derrick Hannon (4.1 apg)
Steals: .......................... .Derrick Hannon (1.2 spg)
FG %: ............................. . . . .Ricardo Alliman (.602)
3-Point %: ...................... ...........Brandon Sok (.467)
FT %: ............................. ...........Austin Foote (.793)
^  Central State Quick Facts
Location:.........
Founded: . . . .
Enrollment: . . .
President: . . . .
Athletic Director 
Nickname: . . . .
Colors: ...........
A ffilia tion:.........
2009-10 Record
2009-10 Team Leaders
S co re r:...........................Anthony Passley (13.7 ppg)
Rebounder:...............................Anthony Passley (6.7 rpg)
Shot B locke r:........................... Anthony Passley (0.8 bpg)
Assists: ..................................Cole Prophet (4.3 apg)
Steals: ....................................Cole Prophet (1.5 spg)
FG % : ................................... Damone Pledger (.587)
3-Point % : ............................ Anthony Passley (.538)
FT % : ...............................................Gino Smith (.829)
. . .Wilberforce, Ohio
........................... 1887
.........................2,171
Dr. John W. Garland 
. .Kellen B. Winslow
................Marauders
. . .Maroon and Gold
....................NCAA II
...........................22-6
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Cedarville University "Yellow Jackets
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: JASON BESCHTA, TERRY FUTRELL, BRANDON SOK
ft
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
0 Mike Mapple C 6-7 270 So Orlando, FL 3333333 222222222222 111111111111 12345
1 Brian Hecker F 6-5 200 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Daniel Kohavi G 6-2 170 Jr Pawnee, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Zach Westrum F 6-6 220 Sr Granger, IA 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Brian Grant C 6-8 205 Fr Kingston, Jamaica 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Daniel Hickman G 6-0 170 So Sidney, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Austin Foote G 6-0 180 So Castle Rock, CO 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Derrick Hannon G 6-0 170 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Adam Riehle F 6-3 205 Sr Edgerton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Cameron York G 5-11 160 Jr Mars Hill, ME 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Matt Harner G/F 6-3 185 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Caleb Maxwell C 6-8 210 So Nashville, TN 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 Kenny Reep C 6-7 235 Sr Peachtree City, GA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
TRUCK PARTS 
INC.
2891 U.S. 42 East • Cedarville, OH
1- 800- 848-3589
e at fre s ft
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”
Central State University "M arauders"
HEAD COACH: DONTE JACKSON
ASSISTANT COACHES: BILL BROOKS, VICTOR HUNTER, BILL RANDOLPH ilRai
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
4 Anthony Passley F 6-4 Sr Indianapolis, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Wesley Jones G 6-1 Sr Maysville, KY 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Eddie Taylor-Boyce G 6-0 Jr Green Bay, WI 3333333 222222222222 111111111111 12345
12 Chris Montgomery G 6-3 Sr Detroit, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Keith Cox G/F 6-4 Jr Cincinnati, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Lee Tabb Jr. F 6-9 So Toledo, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
42 Brenden Bonham F 6-6 So Mansfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Damian Perkins C 6-7 Sr Detroit, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 George Barrow F 6-8 So Mount Vernon, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
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2010-11 Cedarville University Yellow Jackets
Mike 
Mapple 
6-7, Center
Sophomore 
Orlando, Ft
Brian
Hecker
6-5, Forward 
Sophomore 
Columbus, OH
Daniel Zach
Kohavi Westrum
6-2, Guard 
Junior 
Pawnee, I
6-6, Forward 
Senior 
Granger, I
Brian
Grant
6-8, Center 
Freshman 
Kingston, Jamaica
Daniel Austin
Hickman Foote
6-0, Guard  
Sophomore 
Sidney, OH
6-0, Guard 
Sophomore 
Castle Rock, CO
Derrick Adam
Hannon Riehle
6-0, Guard  
Senior
S pringfie ld, OH
6-3, Forward 
Senior 
Fdgerton, OH
32
Sir
Cameron Matt
York Harner
Caleb
Maxwell
5-11, Guard  
Junior 
M ars Hill, ME
6-3, Guard/Forward 
Senior
Cedarville, OH
6-7, Center 
Sophomore 
Nashville , TN
5
Kenny
Reep
6-7, Center 
Senior
Peachtree City, GA
